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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación denominado “Clima organizacional y su 
relación con el desempeño laboral de los colaboradores de la I.E.P. Segundo Cabrera 
Muñoz, Cajamarca 2018”, se justifica en la gran importancia que el recurso humano 
representa dentro de las organizaciones, así como su desempeño, para el crecimiento, 
desarrollo y alcance de objetivos trazados por la dirección. 
En este estudio se tiene como objetivo establecer la relación existente entre el clima 
organizacional y el desempeño laboral, tomando como base diversos trabajos de 
investigación de índole internacional y nacional, obtenidos de confiables fuentes de 
información como Scielo, Redib, Redalyc y Google académico, los mismos que han sido 
revisados en base a sus objetivos planteados y conclusiones obtenidas, tomando como 
criterios de elegibilidad su contribución con la investigación, el haber sido ya citados 
anteriormente y la relevancia de cada uno, teniendo en cuenta además que el año de la 
publicación no sea inferior al año 2014 para evitar considerar datos desfasados. Cabe 
señalar, que la principal limitación se ha manifestado en la ubicación de trabajos de 
investigación a nivel local que estudien las variables en el ámbito educativo, además de 
ello no se han presentado otras limitaciones a modo general en la revisión de fuentes, por 
ser temas de gran interés e impacto en la administración de empresas a nivel global. 
La investigación teórica realizada, ha permitido ahondar en distintos trabajos de 
investigación que concluyen en la relación significativa-positiva entre el clima 
organizacional y el desempeño laboral de los colaboradores en diversas organizaciones. 
 
PALABRAS CLAVES: Clima organizacional, clima organizacional en 
instituciones educativas, desempeño laboral, desempeño laboral docente.  
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
A lo largo de la historia se ha identificado fenómenos que influenciaban 
directamente en las personas al momento de desarrollar sus actividades en las 
organizaciones, debido a ello, desde muy temprano, diversos teóricos e investigadores 
dieron énfasis  al estudio de dichos fenómenos, a lo cual denominaron atmósfera 
psicológica y que hoy se conoce ampliamente como clima organizacional. Con ésta 
disciplina se comenzó el estudio de los problemas que afectaran el desenvolvimiento de las 
personas, además, se abordó temas como estudio de la personalidad, la habilidad del 
liderazgo, la capacitación del aprendizaje, la percepción, la fatiga laboral, el rendimiento, 
entre otros. (Torres y Zegarra, 2015). 
En consecuencia, este campo de estudio juega un papel importante, puesto que con 
las estrategias que se planteen se podrá identificar y también conocer a las personas 
mediante la exploración de sus motivaciones y así poder sacar a flote las competencias que 
poseen; por ello no cabe duda que un buen clima organizacional generara que un individuo 
se adapte fácilmente (Abarca, 2017). 
En este marco se formula la interrogante ¿De qué manera el clima organizacional 
incide en el desempeño laboral de los colaboradores de la I.E.P. Segundo Cabrera Muñoz - 
2018?; y se plantea como objetivos para el presente estudio establecer la relación entre 
clima organizacional y el desempeño laboral, así como describir la relación de la estructura 
organizacional, la interacción social, la motivación institucional, el sistema de 
recompensas e incentivos y la apertura organizacional del clima, en el rendimiento, 
conocimientos, iniciativa, capacidad pedagógica y relaciones interpersonales de los 
colaboradores; consideradas éstas última como dimensiones para el desempeño laboral. 
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En base al estudio señalado, se hace de gran importancia profundizar la realización 
de una revisión sistemática para analizar múltiples fuentes de investigación similares al 
tema de interés, que permitan conocer más de cerca los resultados obtenidos de la 
aplicación de diversas técnicas y herramientas de estudio. Para lo cual se formula la 
siguiente pregunta de investigación: ¿Qué conocimientos, resultados y conclusiones se han 
obtenido en los últimos 5 años, al relacionar el clima organizacional con el desempeño 
laboral en las organizaciones inmersas en el sector educación?; es así, que se tiene como 
objetivo el analizar, sintetizar y comparar los estudios teóricos sobre la relación que guarda 
le clima organizacional con el desempeño laboral de los colaboradores en las instituciones 
educativas entre los años 2014 y 2018. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
La metodología a utilizar será la revisión sistemática de la literatura científica, la 
cual para Rodríguez, Zafra y Quintero (2015) se define como una manera de evaluar e 
interpretar toda la investigación disponible relevante respecto de un interrogante de 
investigación particular, en un área temática o fenómeno de interés. 
Con la revisión a realizar se aspira dar respuesta a la pregunta ¿qué conocimientos, 
resultados y conclusiones se han obtenido en los últimos 5 años al relacionar el clima 
organizacional con el desempeño laboral en las organizaciones del sector educación?  
En tal sentido, con la finalidad de obtener fuentes confiables que permitan dar 
respuesta a la interrogante planteada y sirvan de soporte al trabajo de investigación, se 
precisan criterios de selección y exclusión de documentos que serán detallados a 
continuación: 
1. Búsqueda trabajos de investigación en repositorios académicos con temas 
relacionados a “clima organizacional” y “desempeño laboral”, dando preferencia a 
aquellos que relacionan ambas variables, antes que los que las presentan en relación 
a otra variable distinta, para así obtener información más puntual y concerniente al 
estudio. 
2. Literatura de investigación que se encuentre comprendida entre los años 2014 y 
2018, con la finalidad de obtener datos actualizados. 
3. El tipo de literatura científica corresponde a artículos de investigación publicados 
en diferentes revistas de renombre, a nivel nacional e internacional, con la finalidad 
de considerar distintas perspectivas ya que las realidades son distintas en ambos 
niveles. 
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4. Los trabajos de investigación seleccionados se encuentran en idioma español, para 
evitar sesgo o error de traducción. 
5. Para la exclusión de información también se considera la revisión de contenido, 
objetivos y resultados, y la comparación entre los distintos documentos explorados, 
para evitar su duplicidad. 
Las fuentes de información corresponden a repositorios y bibliotecas virtuales, mismas que 
se describen a continuación: 
- REDALYC: Acrónimo de “Red de Revistas Científicas de América Latina y el 
Caribe, España y Portugal”, es una base de datos en línea y repositorio digital de 
textos científicos en acceso abierto, cuyo ámbito es, como su nombre indica, el de 
América Latina, el mar Caribe, España y Portugal. Puesto en marcha en 2002, se 
trata de un proyecto promovido por la Universidad Autónoma del Estado de 
México que fue fundado oficialmente en 2003. En el portal predomina el contenido 
relativo a las ciencias sociales. A mediados de 2016 contaba con 1138 revistas 
científicas indexadas y 491 412 artículos a texto completo. 
- REDIB: Es una plataforma de agregación de contenidos científicos y académicos 
en formato electrónico producidos en el ámbito iberoamericano, relacionados con 
él en un sentido cultural y social más amplio y geográficamente no restrictivo. 
Cuenta con una clara vocación de promoción de la innovación tecnológica de las 
herramientas de producción editorial. Éstas facilitan el acceso, la difusión y la 
puesta en valor de la producción científica generada en los países de su ámbito de 
actuación, especialmente en los diversos idiomas que les son propios. Los 
destinatarios de esta información son tanto la comunidad académica como la 
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sociedad en general, así como los responsables, gestores y analistas de políticas 
científicas. Internet asegura el alcance global de esta información. 
- SCIELO: La Scientific Electronic Library Online - SCIELO Perú, es una biblioteca 
virtual que abarca una colección seleccionada de revistas científicas peruanas. Es 
un proyecto de carácter regional desarrollado por la FAPESP - Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, en colaboración con BIREME - Centro 
Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud. El proyecto 
FAPESP/BIREME contempla el desarrollo de una metodología común para la 
preparación, almacenamiento, diseminación y evaluación de literatura científica en 
formato electrónico. En Perú este proyecto es liderado por el Consejo Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC), Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, y la Representación en Perú de la Organización 
Panamericana de la Salud. 
- GOOGLE ACADÉMICO: Es un buscador de Google enfocado y especializado en 
la búsqueda de contenido y literatura científico-académica.1 El sitio indexa 
editoriales, bibliotecas, repositorios, bases de datos bibliográficas, entre otros; y 
entre sus resultados se pueden encontrar citas, enlaces a libros, artículos de revistas 
científicas, comunicaciones y ponencias en congresos, informes científico-técnicos, 
tesis, tesinas y archivos depositados en repositorios. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 
Del análisis de la literatura científica revisada en repositorios como Redalyc, Redib 
y Scielo, así como en el buscador Google Académico, se dio el hallazgo de diversos 
trabajos de investigación tanto a nivel nacional como internacional y la selección de 14 de 
ellos, logrando un importante aporte de conocimientos, resultados y conclusiones en los 
últimos 5 años, relacionados al clima organizacional con relación en el desempeño laboral 
en las organizaciones dedicadas al sector educación, lo cual corresponde al periodo 2014-
2018. 
A continuación se detallan los resultados obtenidos de cada estudio, dispuesto por 
niveles: 
Nivel Nacional 
Ccora y Matas (2015), en su artículo “Clima organizacional y desempeño laboral docente 
en las instituciones educativas de nivel primario y secundario”, presentan como objetivo el 
demostrar la relación significativa entre el clima institucional y el desempeño laboral de 
los docentes de dichas instituciones; concluyendo que existe una relación positiva y 
significativa entre el clima organizacional y el desempeño laboral docente en la I.E.P. San 
Pio X y la I.E.E. Rosa de Lima de San Jerónimo, con un valor de r de Pearson = 0.71 y un 
IC (intervalo de confianza) de 95%. 
 
Torres y Zegarra (2015), en su artículo “Clima organizacional y desempeño laboral en las 
instituciones educativas bolivarianas de la ciudad Puno – 2014”, presentan como objetivo 
el conocer el nivel de correlación existente entre clima organizacional y desempeño laboral 
en las instituciones educativas bolivarianas de la ciudad de Puno; concluyendo que existe 
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una relación directa positiva fuerte (r=0,828) y significativa (t=16,90) entre el clima 
organizacional y el desempeño laboral. 
 
Espinoza (2015), en su artículo “La inteligencia emocional y el desempeño por 
competencias de docentes en la I.E. Mentes Brillantes – Trujillo, 2014”, presenta como 
objetivo el determinar la relación entre la inteligencia emocional y el desempeño por 
competencias de los docentes; concluyendo que existe una relación significativa entre las 
variables, pero además verifica que tanto en inteligencia emocional, como en desempeño 
por competencias tan solo el 30 % mantiene un nivel alto, lo cual indica que los docentes 
necesitan trabajar en sus competencias blandas además de las duras. 
 
Caján (2016), en su artículo “Modelo de gestión pedagógica basado en el liderazgo 
transformacional para garantizar la satisfacción laboral de los docentes del ISEP Sagrado 
Corazón de Jesús”, presenta como objetivo proponer un modelo de gestión pedagógica 
basado en el liderazgo transformacional para garantizar la satisfacción laboral docente; 
concluyendo que cuando el docente relaciona en su ejercicio laboral funciones en un 
ambiente transformador, brinda eficacia y calidad en su labor académica. 
 
Luque (2018), en su artículo “Percepción del clima organizacional y su relación con la 
motivación laboral en los docentes de las instituciones educativas secundarias del distrito 
de Pedro Vilcapaza de Putina”, presenta como objetivo estudiar la relación que existe entre 
la percepción del clima organizacional y la motivación laboral; concluyendo que el grado 
de correlación entre ambas variables es positivo moderado ya que de la aplicación de la 
estadística de prueba de Pearson se obtuvo coeficiente de 0,45. 
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Nivel Internacional 
Cardona y Zambrano (2014), en su artículo “Revisión de instrumentos de evaluación de 
clima organizacional”, elaboraron un estudio de revisión sistemática de la literatura de 
publicaciones en los últimos 15 años, en donde se encontraron 10 artículos que presentaban 
instrumentos de evaluación de clima organizacional, de los cuales se realizó un análisis de 
las propiedades psicométricas y de las dimensiones evaluadas. Hallando finalmente, que 
existe un grupo de 8 dimensiones que se repiten en la mayoría de los instrumentos: toma de 
decisiones, claridad organizacional, liderazgo, interacción social, motivación institucional, 
sistema de recompensas e incentivos, apertura organizacional y supervisión. 
 
Morillo, Salas y Valbuena (2014), en su artículo “Nueva propuesta organizacional para 
las instituciones educativas”, presentan como objetivo el establecer procesos de 
aprendizaje organizacional que transformen la organización educativa en un centro de 
acción, que permita la integración de docentes, directivos, alumnos, padres y comunidad en 
la búsqueda de generar soluciones productivas, y rescate la creatividad de los actores 
responsables de las prácticas organizativas en uso; obteniéndose como resultado que los 
procesos de aprendizaje organizacional que se desarrolla en las instituciones educativas no 
propicia procesos de aprendizaje profundos e innovadores que transformen la escuela en 
una organización inteligente. 
 
Quero, Mendoza y Torres (2014), en su artículo “Comunicación efectiva y desempeño 
laboral en educación básica”, presentan como propósito el determinar la relación entre la 
comunicación efectiva y el desempeño laboral de los directivos de Educación Básica de la 
Parroquia Altagracia del Municipio Miranda; concluyendo que es importante que los 
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directivos consoliden procesos de comunicación efectiva que le permitan avanzar 
exitosamente hacia la evaluación del desempeño laboral de los docentes. 
 
Martínez (2015), en su artículo “Enfoques conceptuales sobre ambiente laboral y 
desempeño docente”, nos presenta un análisis de las perspectivas teóricas de ambas 
variables, la relación que existe y las diversas conceptualizaciones; considerando 
finalmente la importancia  de que exista un ambiente laboral adecuado para que el personal 
trabaje de forma colaborativa. 
 
Piñón, Velázquez, Ramírez y Vázquez (2016), en su artículo “Evaluación del clima 
organizacional en una institución educativa de bachillerato tecnológico”, presenta como 
objetivo diagnosticar y analizar el clima organizacional del personal administrativo de un 
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios en Oaxaca; obteniendo como 
resultados que los colaboradores identifican que las dimensiones identidad, 
responsabilidad, estilos de supervisión, apoyo, calidez, motivación laboral, riesgo y 
estructura resultaron más favorables en relación con las de oportunidad de desarrollo, 
recompensa, comunicación, estabilidad laboral, además de equipos, distribución de 
personas y material, que influyen de manera negativa en el clima organizacional. 
 
Rivera, Cegarra, Vergara y Matos (2016), en su artículo “Clima organizacional en el 
contexto educativo”, presentan como objetivo determinar las dimensiones del clima 
organizacional que propicia el gerente educativo en las instituciones del NER 196; 
concluyendo que las dimensiones observadas y evaluadas como son: estructural, 
responsabilidad, recompensa y relaciones, presentan un alto grado de deficiencias, lo cual 
no contribuye al logro de objetivos institucionales de manera exitosa. 
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Enríquez y Calderón (2017), en su artículo “El clima laboral y su relación en el 
desempeño del personal docente de una escuela de educación básica en Ecuador”, 
pretenden desarrollar un análisis del clima laboral y su relación en el desempeño, tomando 
en consideración algunos factores; concluyendo finalmente que el factor de mayor relación 
es el control excesivo, el mismo que, según los docentes llegan a sentirse incómodos 
dentro de su lugar de trabajo y se ven impedidos de acudir a las autoridades escolares ante 
cualquier problema. 
 
Sotelo y Figueroa (2017), en su artículo “El clima organizacional y su correlación con la 
calidad en el servicio en una institución de educación de nivel medio superior”, tiene como 
propósito determinar la relación que existe entre clima organizacional y calidad en el 
servicio percibido por los trabajadores de dos colegios de bachilleres del estado de 
Durango, México; concluyendo que existe una alta correlación entre las variables, 
pudiendo discernir que a mejor clima organizacional existe mejor calidad en el servicio. 
 
Moreno y Pérez (2018), en su artículo “Relaciones interpersonales en el clima laboral de 
la Universidad Tecnológica Chocó Diego Luis Córdoba”, buscan analizar la importancia 
de las relaciones interpersonales como parte esencial en la vida social repercutiendo 
directamente en el desarrollo del ser humano, para lo cual es necesario identificar cómo 
inciden las relaciones interpersonales al interior clima laboral de la Universidad 
Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba”, para contribuir al mejoramiento del 
desempeño de los empleados. Para el desarrollo de la investigación se utilizaron ocho 
dimensiones, tales como: Relaciones interpersonales, cultura organizacional, 
comunicación, disponibilidad de recurso físico y de conocimiento, autonomía y toma de 
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decisiones, motivación y apoyo; concluyendo en que incide de manera directa, debido que 
al mantener buenas relaciones interpersonales favorece e incrementa el nivel productivo en 
toda institución.  
 
Del total de los 14 documentos de investigación teórica revisados, para una mejor 
visualización, se han elaborado tablas y gráficos en base a la búsqueda por fuentes, años y 
niveles; tal y como se presenta a continuación: 
 
Tabla 1 
Documentos de Investigación Teórica por fuente 
 
Fuente Cantidad 
Google Académico 3 
Redalyc 4 
Redib 6 
Scielo 1 
Total general 14 
  
Elaboración propia 
 
 
 
 
Figura 1. Gráfico de barras de documentos de Investigación Teórica 
por fuente. 
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Tabla 2 
Documentos de Investigación Teórica por año 
 
Año Cantidad 
2014 3 
2015 4 
2016 3 
2017 2 
2018 2 
Total general 14 
 
Elaboración propia 
 
 
Figura 2. Gráfico de barras de documentos de Investigación Teórica 
por año. 
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Tabla 3 
Documentos de Investigación Teórica por nivel 
 
Nivel Cantidad 
Internacional 9 
Nacional 5 
Total general 14 
 
Elaboración propia 
 
 
Figura 3. Gráfico de barras de documentos de Investigación Teórica 
por nivel. 
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 CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
DISCUSIÓN 
De los distintos repositorios como Redalyc, Redib y Scielo, así como en el 
buscador Google Académico, se han seleccionado catorce (14) trabajos de investigación 
tanto a nivel nacional como internacional publicados en los últimos cinco (5) años, 
correspondiente al periodo 2014-2018; logrando un importante aporte de conocimientos, 
resultados y conclusiones, relacionados al clima organizacional con relación en el 
desempeño laboral en las organizaciones dedicadas al sector educación. 
La revisión de la literatura científica seleccionada nos ubica en un amplio contexto 
y diversas perspectivas que refuerzan y brindan valor a la investigación realizada, debido a 
que el tema abordado es global y de gran importancia para la administración, demostrando 
la significativa y positiva relación que mantienen las variables de estudio. Es el caso de 
Ccora y Matas (2015), quienes en su artículo “Clima organizacional y desempeño laboral 
docente en las instituciones educativas de nivel primario y secundario”, presentan como 
objetivo el demostrar la relación significativa entre el clima institucional y el desempeño 
laboral de los docentes de dichas instituciones; concluyendo que existe una relación 
positiva y significativa entre el clima organizacional y el desempeño laboral docente en la 
I.E.P. San Pio X y la I.E.E. Rosa de Lima de San Jerónimo, con un valor de r de Pearson = 
0.71 y un IC (intervalo de confianza) de 95%. 
Así también, Torres y Zegarra (2015), en su artículo “Clima organizacional y 
desempeño laboral en las instituciones educativas bolivarianas de la ciudad Puno – 2014”, 
presentan como objetivo el conocer el nivel de correlación existente entre clima 
organizacional y desempeño laboral en las instituciones educativas bolivarianas de la 
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ciudad de Puno; concluyendo que existe una relación directa positiva fuerte (r=0,828) y 
significativa (t=16,90) entre el clima organizacional y el desempeño laboral. 
Sobre el particular, se concluye en el valor que representa el poseer un clima 
organizacional adecuado en cada una de sus dimensiones, para el buen desempeño laboral 
de los colaboradores, en las distintas organizaciones que se desenvuelven en el sector 
educación, por tener una significativa influencia en el mismo; pues permite el logro de 
objetivos planteados, así como la rentabilidad esperada, considerando que ello no será 
posible si el recurso humano con el que cuenta se desenvuelve en un deficiente clima 
organizacional que reducirá su desempeño. 
En ese orden de ideas, la literatura científica seleccionada es base para el trabajo de 
investigación realizado, el mismo que tiene por objeto contribuir con la I.E.P. Segundo 
Cabrera Muñoz de la región Cajamarca y servir de base para futuros estudios; puesto que 
refuerzan el fin de su elaboración. 
CONCLUSIONES 
La revisión de la literatura científica realizada nos ubica en un amplio contexto y 
perspectivas diferentes, debido a que el tema abordado es global y de gran importancia 
para la administración. Del análisis de las mismas podemos concluir el gran valor de 
poseer un Clima Organizacional adecuado en cada una de sus dimensiones, pues se han 
demostrado en diversos estudios la significativa y positiva relación que mantiene con el 
Desempeño Laboral de los colaboradores, en distintas organizaciones que se desenvuelven 
en el sector educación; lo cual permitirá finalmente el logro de objetivos planteados, así 
como la rentabilidad esperada, pues se debe tener en consideración que ello no será posible 
si el recurso humano con el que cuenta se desenvuelve en un deficiente clima 
organizacional que reducirá su desempeño. 
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En tal sentido, la literatura científica seleccionada servirá de base para el trabajo de 
investigación que se pretende realizar, con miras a la contribución con la I.E.P. Segundo 
Cabrera Muñoz de la región Cajamarca y como base para futuros estudios (Cardona & 
Zambrano, 2014; Morillo, Salas, & Valbuena, 2014; Quero, Mendoza & Torres 2014; 
Ccora & Matas, 2015; Espinoza, 2015; Martínez, 2015; Torres & Zegarra, 2015; Caján, 
2016; Piñón, Velázquez, Ramírez &Vázquez 2016; Rivera, Cegarra, Vergara & Matos, 
2016; Enríquez & Calderón, 2017; Sotelo & Figueroa. 2017; Luque, 2018; Moreno & 
Pérez, 2018). 
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ANEXOS 
Anexo 1. Matriz de sistematización de información 
 
Código 
Generado
Año Resumen Fuente Fuente Pais Nivel Autores Metodología Resultados
1 2017
El objetivo general de la presente investigación es determinar la relación del clima organizacional en la satisfacción laboral de los
trabajadores de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca, en el año 2016; y como objetivos específicos analizar el
nivel de clima organizacional de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca, así como también
analizar el nivel actual de la satisfacción laboral de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca. La
investigación se ha desarrollado aplicando la metodología de la investigación científica de conformidad con los lineamientos
establecidos por la Universidad Privada del Norte; el diseño de la presente investigación es de tipo no experimental, porque se
realiza sin manipular deliberadamente las variables; según su diseño es transversal, porque los datos se recolectan en un solo
momento, en un tiempo único, es decir durante el periodo 2016; se aplicaron las técnicas de análisis documentario, mediante el
instrumento hoja de cotejo, bitácoras y archivos webs; así como también la técnica encuesta mediante el instrumento
cuestionarios. Como resultado de la presente investigación se ha concluido que en cuanto a la satisfacción laboral de los
trabajadores de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca, en el año 2016 a la mayoría les gustan las labores que
realizan, consideran que deberían recibir algún incentivo económico por el trabajo que realizan ya que el salario que perciben no
les permite tener un estilo de vida adecuado. En cuanto al clima organizacional, la mayoría de los trabajadores consideran que en
su centro de trabajo existe una comunicación laboral adecuada y agradable, estos resultados además del coeficiente de Pearson
nos indican que existe una relación directa entre ambas variables del estudio. Por lo que se concluye que el clima organizacional
tiene relación directa en la satisfacción laboral de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca, en
el año 2016
Google 
Académico
http://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/handle/11
537/11216/Campos%20Jul%C3%B3n%20Jheny
%20Anaveli%20-
%20Ruiz%20Fern%C3%A1ndez%20Juanita%2
0Rosa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Cajamarca – Perú Local
Jheny Anaveli Campos Julón, 
Juanita Rosa Ruiz Fernández
Se aplicaron las técnicas de análisis
documentario, mediante el instrumento
hoja de cotejo, bitácoras y archivos
webs; así como también la técnica
encuesta mediante el instrumento
cuestionarios
En cuanto al clima organizacional, los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc –
Bambamarca, consideran que su jefe se preocupa por ellos y sus compañeros de trabajo; consideran
que su jefe crea una atmósfera de confianza en el equipo de trabajo; y que deberían recibir algún
incentivo económico por el trabajo que realizan; en cuanto a la comunicación están de acuerdo que la
comunicación laboral entre ellos y su jefe es clara y precisa; asimismo consideran que los problemas
laborales se afrontan adecuadamente en su centro de trabajo.
2 2017
Toda organización consigue alcanzar el éxito a través de la consecución de sus objetivos y metas que se proponen, y claro está 
que esto depende mucho del personal con el que cuenta; sin embargo, existen organizaciones quienes ignoran que para ser 
competitivas y enfrentarse con éxito al nuevo mundo globalizado, han de contar con un clima organizacional adecuado. Para el 
caso del BBVA Continental de la ciudad de Cajamarca, esto está haciendo que el desempeño laboral de los trabajadores se vea 
mermado, consecuentemente los servicios financieros que prestan a la población de la ciudad de Cajamarca se vean afectados. En 
base a ello, la presente investigación determinó la influencia del clima organizacional en el desempeño laboral del personal del 
BBVA Continental de la ciudad de Cajamarca. Para hacer ello posible, se elaboró una encuesta que fue aplicada a los 28 
trabajadores de la oficina central y la oficina del Centro Comercial el Quinde del BBVA Continental de la ciudad de Cajamarca, de 
esa forma se logró obtener información para describir la situación actual de las oficinas del Banco en estudio. En ese sentido, 
gracias a la escala de Likert, se evidenció que actualmente el BBVA Continental posee un clima organizacional relativamente 
eficiente, situación que explica su actual desempeño; asimismo la estimación del coeficiente de correlación de Pearson indica que 
tiene una correlación significativa, ya que permite aceptar la hipótesis planteada en esta investigación, pues el clima organizacional 
influye directamente en el desempeño laboral de los trabajadores del Banco en estudio. Gracias al análisis realizado se evidencia 
que los factores de clima organizacional que afectan el desempeño laboral de los trabajadores están estrechamente ligados a los 
objetivos, la motivación, el liderazgo, el control, la toma de decisiones, las relaciones interpersonales y la cooperación existente en 
el BBVA Continental de la ciudad de Cajamarca.
Renati
http://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/22574
6
Cajamarca – Perú Local Tania Tauma Bobadilla Elaboró una encuesta
La situación actual del clima organizacional es 54% eficiente, permitiendo así un adecuado desempeño
laboral de los trabajadores de las agencias de BBVA Continental de la ciudad de Cajamarca. Se
evidencia y se confirma que existe una relación directa entre el Clima Organizacional y el desempeño
laboral de los trabajadores del BBVA Continental de la ciudad de Cajamarca
3 2017
La presente investigación, estudia la relación entre el clima organizacional y satisfacción laboral de la municipalidad distrital de los
Baños del Inca – Cajamarca, 2016. En el contexto teórico se presentan algunos antecedentes a nivel internacional, nacional y local, 
asimismo bases teóricas relacionadas con el clima organizacional y satisfacción laboral. Este estudio es No experimental –
Correlacional. La población estuvo conformada por 417 colaboradores de municipalidad distrital de los Baños del Inca –
Cajamarca, 2016 y la muestra por 200 colaboradores de la misma institución, los instrumentos utilizados fueron cuestionarios.
Los datos fueron procesados con el programa SPSS 21. Los resultados obtenidos evidencian que existe una relación directa no
tan significativa entre clima organizacional y satisfacción laboral de la municipalidad distrital de los Baños del Inca – Cajamarca del
año 2016, ya que el Chi cuadrado muestra un resultado de ,968. Sin embargo el coeficiente de correlación de Pearson es de ,258
siendo una correlación significativa. Finalmente, en función a los resultados obtenidos se formulan recomendaciones orientadas a
mejorar el Clima Organizacional y Satisfacción Laboral de los colaboradores de la institución en estudio.
Google 
Académico
http://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/handle/11
537/12669/Hoyos%20%C3%81lvarez%2c%20D
anisa%20Lisbet%3b%20V%C3%A1quez%20V
allejos%2c%20Thalia%20Mayumi.pdf?sequence
=1&isAllowed=y
Cajamarca – Perú Local
Danisa Lisbet Hoyos Alvarez, 
Thalia Mayumi Váquez 
Vallejos
La técnica utilizada es el cuestitonario
De los 20 trabajadores encuestados, el 5% marcaron la alternativa 1 lo que significa que los individuos
están muy en desacuerdo con el reconocimiento del propio desempeño laboral en la institución, el 10%
está en desacuerdo, el 55% está indeciso, el 25% está de acuerdo y solo el 5% manifestó que está muy
de acuerdo con el reconocimiento del propio desempeño laboral en la institución.
4 2017
El estudio del Clima Organizacional es empleado actualmente para determinar las percepciones que los trabajadores tienen del 
medio ambiente laboral en el que se encuentran, está influenciado tanto por la parte física como emocional. Su importancia radica 
en la influencia positiva o negativa que ejerce sobre el comportamiento individual de los trabajadores, lo cual a su vez ejerce una 
determinada influencia en la productividad de la empresa. Por tal razón, la presente investigación, en términos generales tiene 
como propósito determinar la relación entre el clima organizacional y el desempeño laboral del personal del Centro Experimental de 
Formación Profesional Público de Gestión Privada CEFOP Cajamarca en el periodo 2013. Para esto se ha realizado un estudio de 
medición haciendo una adaptación de la escala de Lickert así como análisis y evaluación de los planes operativos anuales de cada 
unidad operativa, según los resultados obtenidos se pudo demostrar la existencia de una relación directa entre la percepción del 
clima organizacional de los trabajadores con el desempeño de los mismos, adicionalmente se llegó a identificar las principales 
fortalezas y debilidades percibidas por los trabajadores, así como las unidades operativas que tuvieron mejor desempeño laboral 
medido en términos del cumplimientos de los objetivos planteados en el inicio del año. De acuerdo a los resultados obtenidos en la 
investigación se pudo hacer una comparación por unidad operativa, demostrando la hipótesis planteada al comprobar que existe 
relación directa entre el clima organizacional y el desempeño laboral, siendo así que existe una tendencia, donde San Miguel y 
Cajamarca II, fueron las Unidades Operativas que tenían una percepción menor de bienestar en su clima laboral y también tienen 
una baja calificación en cuanto a su desempeño laboral, mientras que Celendín unidad operativa que tenía una mejor percepción 
del clima laboral, también tiene una mejor calificación de desempeño.
Renati
http://repositorio.unc.edu.pe/bitstream/handle/U
NC/1897/T016_43043704_M.pdf?sequence=1&
isAllowed=y
Cajamarca – Perú Local
JESSICA JUDITH 
CABANILLAS PORTILLA
Para esto se ha realizado un estudio de
medición haciendo una adaptación de
la escala de Lickert así como análisis y
evaluación de los planes operativos
anuales de cada unidad operativa
Se concluye y demuestra que aquellas unidades operativas en donde existe una percepción más baja
sobre el buen Clima Organizacional también tienen un menor desempeño laboral.
5 2016
La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación del clima organizacional con el desempeño laboral de los 
colaboradores de ECKERD PERÚ S.A sede CAJAMARCA, 2016. Se utilizó como técnica de investigación a la encuesta, la cual se 
aplicó a través de un formulario de preguntas sobre la base de la Escala de Likert. Éste permitió medir las dimensiones 
productividad, procedimiento del cargo, compromiso, conductas, aspectos corporales, perspectiva de servicio las cuales 
corresponden a la variable clima organizacional. Para el caso de la variable desempeño laboral se tuvo en cuenta las dimensiones 
estructura, responsabilidad individual, remuneración, riesgos - toma de decisiones y tolerancia al conflicto. Se obtuvo como 
principal resultado que existe una correlación moderada, indirecta y significativa (p < 0.01) entre clima organizacional con el 
desempeño laboral. Es decir, entre más favorables son las puntuaciones del clima organizacional, menor será el desempeño laboral 
valorado por el mismo trabajador. Esto evidencia la importancia que debería tener el Clima Organizacional en la eficiencia y 
productividad de una organización.
Renati
http://repositorio.upagu.edu.pe/bitstream/handle/
UPAGU/132/Salda%C3%B1a%20-
%20S%C3%A1nchez.pdf?sequence=1&isAllow
ed=y
Cajamarca – Perú Local
RILA AURELIA SALDAÑA 
DELGADO;  ELIZABETH 
YANETHSANCHEZ 
MEDINA 
Se utilizó como técnica de investigación a la encuesta
Con respecto a la hipótesis general formulada se concluye que efectivamente existe una correlación 
moderada, indirecta y significativa entre el clima organizacional con el desempeño laboral en los 
colaboradores de Eckerd Perú S.A. Cajamarca 2016. Se logró determinar la correlación de ambas 
variables concluyéndose que a Mayor Clima Organizacional Menor Desempeño Laboral.
6 2017
El presente trabajo, es el resultado de la investigación titulado “El Clima organizacional y la Motivación laboral del personal de la
I.E. Imperio del Tahuantinsuyo 3049, Independencia, Lima 2016 tuvo como objetivo determinar el grado de relación que existe
entre el Clima organizacional y la Motivación laboral del personal de la I.E. Imperio del Tahuantinsuyo 3049 Independencia: Lima,
2016. La investigación se ha desarrollado es básica, se ha empleado un diseño no experimental, transaccional con una población
de 120 colaboradores, el grado de confiabilidad es de 0,966 para la variable clima organizacional compuesto por 40 items y para la
variable motivación laboral fue de 0,889 variable compuesta por 30 items. Para medir la variable de estudio se empleó como
instrumento el cuestionario, el cual fue debidamente validado y aplicado. La investigación se desarrolló bajo un enfoque
cuantitativo, se empleó como método de investigación el hipotético -deductivo. Los resultados demuestraron que el grado de
relación es del clima organizacional de los trabajadores con el desempeño de los mismos, adicionalmente se llegó a identificar las
principales fortalezas y debilidades percibidas por los trabajadores, así como las unidades operativ
Renati
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/U
CV/5663/Zulema_YAE.pdf?sequence=1&isAllo
wed=y
Perú Nacional Anton Estela Zulema Ybela
La metodología de estudio se realizó el 
método hipotético-deductivo: “es el 
conocimiento que parte de 
aseveraciones en calidad de hipótesis 
buscando rechazar o falsear tales 
hipótesis, deduciendo de ellas 
conclusiones que deben confrontarse 
con los hechos”
El clima organizacional se relaciona de manera significativa con la variedad de tareas del personal de la 
I.E. Imperio del Tahuantinsuyo 3049, Independencia, Lima, 2016 (r= 0,459 y p= 0,000). El clima 
organizacional se relaciona de manera significativa con la retroalimentación sobre el desempeño del 
personal de la I.E. Imperio del Tahuantinsuyo 3049, Independencia, Lima, 2016 (r= 0,549 y p= 
0,000).
7 2017
El objetivo de la investigación es explicar la relación entre el clima organizacional y el desempeño laboral en los docentes de la
Asociación Educativa Adventista Peruana del Sur, 2017. Para esto se aplicó una encuesta a los docentes de las instituciones
educativas adventistas de la ciudad de Arequipa: Eduardo Francisco Forga y General José de San Martín. A continuación, se
analizó la relación entre las variables mencionadas a través del estadístico de la correlación de Spearman. El resultado que se
encontró fue que existió una escasa correlación (r = 0.361**) entre el Clima Organizacional y Desempeño Laboral de los
docentes. En este trabajo se ha vislumbrado que el Clima Organizacional está determinado por la comprensión cabal de la misión y
visión de la educación adventista por parte de los docentes. Así mismo, se ha encontrado que el Desempeño Laboral no es un
asunto limitado a los factores organizacionales, sino a la consagración espiritual de cada docente forja su compromiso con la
institución.
La Referencia
http://repositorio.upeu.edu.pe/bitstream/handle/U
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quence=1&isAllowed=y
Perú Nacional Ignacio Elard Cabrera Medina
 Se aplicó una encuesta a los docentes 
de las instituciones educativas 
adventistas de la ciudad de Arequipa.
Existió una regular correlación significativa entre Clima Organizacional y Desempeño Laboral (r =
0.336**). La explicación a esta relación es que las dimensiones de las Capacidades Pedagógicas, la
Responsabilidad que ejercen los docentes en sus actividades laborales y la relación interpersonal que
tiene los docentes consigo mismo y los alumnos permitiendo mayor identidad con el Clima
Organizacional influyendo en un nivel importante en el Desempeño Laboral de los docentes de la
Asociación Educativa Adventista Peruana del Sur.
8 2017
La presente investigación tuvo como objetivo general el determinar la relación que existe entre el clima organizacional y el
desempeño laboral en el Servicio Gíneco Obstetricia del Hospital Alberto Sabogal EsSalud año 2017, la población estuvo
constituida por 78 profesionales de Salud del Servicio Gíneco Obstetricia del Hospital Alberto Sabogal EsSalud año 2017,
habiéndose trabajado con toda la población, en los cuales se ha empleado la variable: Clima Organizacional y Desempeño Laboral
El método empleado en la investigación fue el hipotético deductivo, esta investigación utilizó para su propósito el diseño no
experimental de nivel correlacional, que recogió la información en un período específico, que se desarrolló al aplicar los
instrumentos: cuestionarios de Clima Organizacional y Desempeño Laboral, cuyos resultados se presentan gráfica y textualmente.
La investigación concluye que existe evidencia significativa para afirmar que: El Clima organizacional se relaciona
significativamente con el desempeño labo del clima organizacional de los trabajadores con el desempeño de los mismos,
adicionalmente se llegó a identificar las principales fortalezas y debilidades percibidas por los trabajadores, así como l
Alicia
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/U
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Lima - Perú Nacional Lesly Ayleen Salas Preciado
esta investigación utilizó para su 
propósito el diseño no experimental de 
nivel correlacional. Utilizando la 
herramiento cuestionario.
Respecto a la hipótesis general, la presente investigación demuestra que el clima organizacional se
relaciona significativamente con el desempeño laboral en el Servicio Gíneco Obstetricia del Hospital
Alberto Sabogal EsSalud año 2017; siendo que el coeficiente de correlación Rho Spearman de 0.712,
demostró una alta asociación entre las variables; esto es, se aprecia que del total de profesionales de
salud encuestados, la mayoría fueron Ginecólogos y Obstetras con desempeño laboral Alto; por otro
lado, se aprecia que del total de profesionales de salud encuestados, la mayoría fueron Obstetras con
percepción que el clima organizacional es Bueno; así mismo, del total de profesionales de salud
encuestados sobre Clima Organizacional del Servicio Gíneco Obstetricia, el 9% consideran está
deteriorado, 24.4% regular y 66.7% que es bueno. Igualmente, del total de profesionales de salud
encuestados sobre Desempeño Laboral del Servicio Gíneco Obstetricia, el 14% consideran que es
bajo, 34.6% medio y 51.3% que es alto.
9 2017
El objetivo del presente trabajo de investigación fue determinar la relación que existe entre el clima organizacional y desempeño
laboral en los Institutos Superiores Tecnológicos de Huancayo. Para ello se utilizó y validó los instrumentos de cada una de las
variables, se aplicó a 104 docentes procedentes de cuatro Institutos Superiores de la localidad, entre ellos de sexo femenino y
masculino; con tipo de condición laboral nombrados y contratados, por tipo de institución superior estatal o privada y tiempo de
servicio. Todos fueron evaluados con una escala del clima organizacional de tipo Likert y una encuesta de desempeño laboral.
Para ver la relación de las dos variables mencionadas. Se trabajó con el método descriptivo y un diseño descriptivo correlacional.
A partir de ello se muestra que existe una relación entre el clima organizacional y desempeño laboral en Institutos superiores
tecnológicos de Huancayo demostrada a través de los estadígrafos Chi cuadrada y coeficiente de contingencia.
Renati
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&isAllowed=y
Huancayo - Perú Nacional
  California Carmen Bobadilla 
Merlo
una encuesta de desempeño laboral
Se comprobó que existe una relación entre el clima organizacional y el desempeño laboral en institutos 
superiores tecnológicos de Huancayo. Esta relación se determinó con la prueba estadística de Chi 
cuadrada, a través de la prueba de hipótesis. La prueba confirma la existencia de la relación entre las 
variables, porque los datos expresan una Chi calculada (0,8199) mayor que la Chi teórica (0,711), con 
hipótesis alterna. Además se precisó la relación existente las variables mediante el estadígrafo 
coeficiente de contingencia. Esta prueba expresa un resultado de 0,088; lo que atribuye que existe una 
relación positiva débil entre el clima organizacional y desempeño laboral en los institutos superiores de 
tecnológicos de Huancayo.
10 2017
La presente investigación titulada: “Clima Organizacional y el Desempeño Laboral del Personal en el Hospital San Juan de
Lurigancho – Año 2017”, tuvo como objetivo principal determinar la relación entre el clima organizacional y el desempeño laboral
del personal en el Hospital San Juan de Lurigancho en el año 2017. En el presente estudio se utilizó la metodología de investigación 
aplicada, dado que, busca dar soluciones a los problemas identificados con un nivel de investigación de tipo descriptivo –
correlacional y de diseño no experimental, de corte transversal. Se trabajó con una muestra de 98 colaboradores administrativos,
con un muestreo sistemático, donde se aplicó las encuestas a las dos variables estudiadas, las cuales, tuvieron un alfa de cronbach
de 0.924 para la variable clima organizacional y 0.907 para la variable desempeño laboral. El resultado final que se obtuvo
mediante el análisis estadístico y luego del contraste de la hipótesis general, dio como resultado un coeficiente de correlación Rho
del clima organizacional de los trabajadores con el desempeño de los mismos, adicionalmente se llegó a identificar las principales
fortalezas y debilidades percibidas por los traba
Alicia
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Lima - Perú Nacional Miguel Ángel León Lloclle
Metodología de investigación aplicada, 
dado que, busca dar soluciones a los 
problemas identificados con un nivel 
de investigación de tipo descriptivo – 
correlacional y de diseño no 
experimental, de corte 
transversal.Uti,izando como técnica la 
escuesta.
Respecto al primer objetivo específico se obtuvo que la estructura tiene relación con el desempeño 
laboral del personal en el Hospital San Juan de Lurigancho, año 2017. Demostrando una correlación de 
Spearman de 0.766, que demuestra que se tiene una correlación altamente significativa entre la 
dimensión estructura y el desempeño laboral
11 2017
El clima Organizacional, es un conjunto de percepciones que los individuos tienen de una empresa y el entorno,
independientemente de cómo lo perciben otros, por lo tanto, es más una dimensión del individuo que de la organización. Por tal
motivo, es importante conocer el pensar que tienen los docentes sobre el clima organizacional, porque esto afecta diferentes
factores como el fisiológico, psicológico, social y económico, además de tener necesidades materiales, también necesita sentirse
involucrado en un ambiente confortable para poder trabajar de manera óptima. Todos ellos, pueden tener todas las aptitudes
necesarias para cubrir perfectamente los requerimientos del puesto, pero si no están en un ambiente agradable, no lograrán
desarrollar su potencial. Es la razón por la cual, se llevó a cabo una encuesta del clima organizacional, la cual fue diseñada por el
autor Likert, y modificada para evaluar anteriormente al personal administrativo del Departamento de Registro Escolar, del
Instituto Tecnológico de Sonoajador. Esto evidencia la importancia que debería tener el Clima Organizacional en la eficiencia y
productividad de una organización.rar el Clima Organizacional y Satisfacción Laboral de los colaboradores de la institución en
estudio.de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca, en el año 2016 a la mayoría les gustan las
labores que realizan, consideran que de
La Referencia
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/6
1103/Documento_completo.pdf-
PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
México Internacional Jesús Alberto Cota Luevano
Se aplicó un cuestionario con 21 
preguntas
Los resultados anteriores muestran un clima organizacional agradable que ha permitido tener un de
trabajo favorable para cada uno de los docentes. Ellos perciben que la dirección los apoya y les
estimula a conseguir un trabajo en equipo y apoyarse entre sí, permitiéndoles, al mismo tiempo, cierto
grado de autonomía y existiendo normas claras de actuación y admitiéndose nuevas propuestas. Este
clima laboral ha ocasionado eliminar la deserción del personal hacia otras fuentes de empleo; todo esto
es debido a la remuneración por la labor realizada, la comunicación con el coordinador y el llevar a
cabo labores destacadas. Se debe tener en cuenta que el hecho de haber realizado la encuesta de clima
ya crea en los colaboradores ciertas expectativas de mejoras laborales.
12 2015
La presente investigación tuvo como fnalidad examinar los principales factores vinculados al clima organizacional y su relación
con el desempeño laboral presentes en las instituciones de salud pública pediátrica ubicadas en Barquisimeto (Venezuela), como
consecuencia de la existencia de un sector caracterizado por deficiente infraestructura, escasez de insumos y debilidades
organizativas. En el estudio, de tipo descripitivo y de campo y con sustento en la teoría de recursos y capacidades, se hizo uso del
cuestionario, la obsrvación directa y la entrevista semi estructurada como instrumetnos para la obtención de informaicón,
reflejándose en los resultados que no necesariamente un deficiente clima interno derivado de las debilidades socio-estructurales
evidenciadas repercute negativamente en el desempeño, cuando la naturaleza y características de la actividad, el espíritu de
servicio y la vocación de trabajo entre otras consideraciones, median en el proceso y se mantienen relativamente de forma
sostenida. No ob del clima organizacional de los trabajadores con el desempeño de los mismos, adicionalmente se llegó a
identificar las principales fortalezas y debilidades percibidas por los trabajadores, así como las unidades operativas que tuvieron
mejor desempeño laboral medido en términos del cumplimientos de los objetivos planteados en el inicio del año. De acuerdo a los
resultados obtenidos e
Redalyc http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=88042525002 Venezuela Internacional
Borzellino, Vanessa; Mirabal, 
Alberto; Barrios, Raquel
Se hizo uso del cuestionario, la
obsrvación directa y la entrevista semi
estructurada como instrumetnos para
la obtención de informaicón
Si ha de caracterizarse el clima organizacional y las relaciones pertinentes con el desempeño para el
caso que ocupa el estudio, debe partirse de los factores que no lo integran de acuerdo a los modelos
referenciados y establecer los vínculos respectivos. Habida cuenta de ello, los componentes
examinados suelen tener conexiones entre sí por cuanto unos pueden influir claramente sobre otros a
pesar de la existencia de matices donde median relaciones no tan directas. Numerosas causas
subyacen bajo tales circunstancias, algunas de las cuales fueron expeditamente plasmadas en las
respuestas obtenidas en el cuestionario y otras más fueron expresadas y esclarecidas por la vía de las
entrevistas y la observación in-situ. En tal sentido y tomando en consideración los resultados
obtenidos, cabe señalar que: el deficiente clima interno se ve reflejado por la presencia de factores en
contra cuya existencia genera cierto nivel de incomodidad al personal para el desempeño de sus
labores.
13 2016
Se pudo concluir que con este estudio se dio cumplimiento a su objetivo principal, correspondiente a analizar la relación del clima
organizacional y el desempeño laboral de los empleados de la empresa Distribuidora y Papelería Veneplast Ltda., pues se aportó
mayor información y conocimiento en torno a esta situación mediante una investigación sistemática, detallada y seria.
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Descriptivo y correlacional.
Se pudo concluir que con este estudio se dio cumplimiento a su objetivo principal, correspondiente a
analizar la relación del clima organizacional y el desempeño laboral de los empleados de la empresa
Distribuidora y Papelería Veneplast Ltda., pues se aportó mayor información y conocimiento en torno
a esta situación mediante una investigación sistemática, detallada y seria.
14 2018
Al llegar a este capítulo final, se condensan los elementos principales de la investigación. Se muestra el problema en cuestión, la
tendencia de la literatura consultada, el proceso metodológico, los resultados obtenidos, las conclusiones y las recomendaciones
finales.
Renati http://dspace.biblioteca.um.edu.mx/xmlui/bitstrea
m/handle/20.500.11972/901/Tesis%20Eloina%20
Meza%20Cruz.pdf?sequence=1 
México Internacional Eloína Meza Cruz
La investigación es de tipo empírico,
cuantitativo y transversal.
Se encontró que sí existe relación entre el clima organizacional y el desempeño. Cuanto mejor sea el
clima organizacional en la Universidad Linda Vista, tanto mejor será el desempeño laboral.
15 2015
La presente investigación surge como una necesidad para la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador, ya 
que se pretende evaluar el comportamiento del recurso humano y el desempeño que éste presenta en relación a la prestación de los 
diferentes servicio que oferta a todos los usuarios, llámense población estudiantil, planta docentes, personal administrativo,
operativo y sobre todo a la comunidad en general a la cual se debe esta prestigiosas facultad. Partiendo de lo anterior se pretende
abordar en dicha facultad una indagación relacionada con el clima organizacional, a fin de que está sea una herramienta útil y de
apoyo de las autoridades que dirigen esta facultad. Además el principal objetivo perseguido en el presente es diseñar la consultoría
para desarrollar una evaluación del clima organizacional que permita el fortalecimiento de esta temática analizando todos aquellos
factores que intervienen y que en ocasiones dificultan el pleno desempeño y que permita conocer el nivel de satisfajador. Esto
evidencia la importancia que debería tener el Clima Organizacional en la eficiencia y productividad de una organización.rar el Clima 
Organizacional y Satisfacción Laboral de los colaboradores de la institución en estudio.de los trabajadores de la Municipalidad
Provincial de Hualgayoc – Bambamarca, en el año 2016 a la mayoría les gustan las labores que realizan, consideran que deberían
recibir algún incentivo económico por el trabajo que realizan ya que el salario que perciben no les permite tener un estilo de vida
adecuado. En cuanto al clima organizacional, la mayoría de los trabajadores consideran que en su centro de trabajo existe una
comunicación laboral adecuada y agradable, estos resultados además del coeficiente de Pearson nos indican que existe una
relación directa entre ambas variables del estudio. Por lo que se concluye que el clima organizacional tiene relación directa en la
satisfacción laboral de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca, en el año 2016dministrativo.
La Referencia http://ri.ues.edu.sv/id/eprint/9416
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Se aplicó una metodología de
investigación de tipo descriptiva con
base a un marco de referencia cuyos
datos de fundamentación se recabaron
mediante el uso de instrumentos tales
como encuesta, entrevista, y
observación directa
El equipo investigador concluye que no existe realmente un clima organizacional para un desempeño
eficiente en la facultad de ciencias económicas.
Sistematización de la Información
